



















































































































































































































































































































































の森 (Boisde Boulogne)とピュット ・ショーモン公園
(Parc des Buttes Chaumont)を視察しています。これ
は後の1904年に、日本で最初の本格的な都市公園で
ある日比谷公閏が開園するごとにつながりました。し
たがって、 日比谷公園ひいては日本各地の欧米様式の
都市公園も、パリの都市公園の影響を強く受けている
と言えます。
本稿では、パリ大改造による都市公園システムの確
立を概観します。
2.第二帝政とパリ大改造
1852年12月2日、フランスではナポレオン 3世に
よる第二帝政 (1852~ 1870年)が始まりました。翌
1853年から第二帝政が崩壊する1870年まで、ナポレ
オン 3世はパリを舞台とする大規模な都市改造に没
頭することになります。パリ大改造に対する彼の執念
は、第二共和政 (1848~ 1852年)下でフランス初代
回顧展のポスター
